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ABSTRAK 
Kajian ini bertujuan untuk menganalisis tahap peinbangunan kemahiran berfikir 
di kalangan pelajar Pendidikan Teknik dan Vokasional dalam proses pengajaran dan 
pembelajaran yang berbantukan Modul Pembelajaran Kendiri (MPK). Aspek-aspek 
yang dikaji merangkumi tahap kecenderungan berfikir pelajar, tahap pembangunan 
kemahiran berfikir pelajar, tahap kebolehgunaan dan implikasi MPK terhadap kriteria 
kemahiran kreativiti pelajar. Kajian ini dilakukan secara deskriptif melalui soal selidik 
dan temubual. Menggunakan dua kumpulan responden iaitu pelajar dan guru, dua set 
soal selidik dan tiga soalan temubual yang dibina telali diedarkan kepada 180 orang 
responden pelajar dan 15 orang responden guru termasuk 2 orang responden temubual, 
yang telah dipilih secara rawak dari bidang Pendidikan Teknik dan Vokasional. Hasil 
kajian telah menunjukkan bahawa tahap kecenderungan berfikir pelajar di tahap 
sederhana dan pelajar cenderung untuk berfikiran sempit dalam proses pembelajaran, 
manakala tahap pembangunan berfikir pelajar dalam proses pengajaran dan 
pembelajaran berbantukan MPK, tahap kebolehgunaan dan implikasi MPK terhadap 
pembangunan kriteria kemahiran kreativiti adalah tinggi. Ini menunjukkan bahawa MPK 
yang disediakan dapat membantu pembangunan kemahiran berfikir dalam P&P. 
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ABSTRACT 
This study was mainly conducted to analyze the level of thinking skill 
development among Technical and Vocational Education (TVE) student with the aid of 
MPK in teaching and learning process. There were four major areas considered in this 
study which were the tendency of making mistakes in thinking in the teaching and 
learning process, the capability of MPK in developing students' skill of thinking, the 
potential of MPK to be used as a reference tools and the implication of MPK in 
developing students' creative skills. This study was basically based on descriptive 
model by using two different sets of questionnaires and three interview- based-questions 
to collect the required data from two different groups of respondents that had been 
chosen-randomly in TVE field, which consist of 180 students and 15 teachers including 
two interviewed respondents. Overall, the findings had shown that the tendency of 
making mistakes in thinking among student in the teaching and learning process is at 
medium level and more towards narrowed-minded. Whereas, the other three major 
areas which were the capability of MPK in developing thinking skills, the level of 
usability of MPK and the implication of MPK in developing students' creative skills 
were high with a mean score valued more than 3.70. This showed the potential of MPK 
in developing thinking skills among students in the teaching and learning process. 
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Kemahiran Berfikir bukanlah merupakan satu perkara baru dalam bidang 
pendidikan khususnya, malah ia merupakan satu matlamat utama pendidikan di 
Malaysia sepertimana yang ditekankan oleh matlamat Kurikulum Bersepadu Sekolah 
Menengah (KBSM) (Abd. Rahim Abd. Rashid, 1999). Ia juga merupakan salah satu 
elemen baru yang diperkenalkan dalam Reformasi Pendidikan. Berfikir adalah satu 
kemahiran dan bukan kebolehan semula jadi. Kepintaran akal atau "intelligent" tidak 
bererti mempunyai kemahiran berfikir sekiranya tidak menguasai kemahiran itu 
(Wan Mohd Zahid Mohd Noordin, 1993). Merujuk kepada hasil penulisan Edward 
de Bono (1976), Richard E. Mayor (1977), John Chaffee (1988), Vincent Ryan 
Ruggiero (1984) dan John Barell (1991), pemikiran dikatakan sebagai proses 
menggunakan minda untuk mencari makna dan pemahaman terhadap sesuatu, 
menerokai pelbagai kemungkinan idea atau ciptaan dan membuat pertimbangan yang 
wajar, bagi membuat keputusan dan menyelesaikan masalah dan seterusnya 
membuat refleksi dan metakognitif terhadap proses yang dialami. 
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Dalam seminar bertema "Education for AIT" yang dianjurkan oleh Bank 
Dunia, UNICEF dan UNESCO pada tahun 1990, kemahiran asas tidak lagi terbatas 
kepada 3M: Membaca, Menulis dan Mengira, tetapi ditambahkan dua kemahiran lagi 
iaitu Kemahiran Berfikir dan Kemahiran Saintifik. Oleh itu, pendidikan sedunia 
semakin mementingkan peningkatan kemahiran berfikir di kalangan generasi masa 
kini. Keadaan ini selari dengan pendapat Ainon Mohd.et. al (1999) yang 
mengatakan bahawa sejak dua puluh tahun kebelakangan ini, bidang kemahiran 
berfikir telah menarik minat ramai pengkaji. Selaras dengan minat dan keghairahan 
itu, mereka mencipta pelbagai konsep dan istilah bagi menghuraikan ide-ide mereka 
berkaitan topik ini. Kenyataan ini disokong oleh Abd. Rahim Abd. Rashid (1999) 
dan menambah bahawa bidang Kemahiran Berfikir telah mula berkembang secara 
dinamik hasil daripada kajian dan memberi implikasi yang meluas kepada 
pengajaran berfikir di sekolah. 
Program Saijana Pendidikan Teknik dan Vokasional yang dikendalikan di 
Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn (KUiTTHO) menuntut para pelajarnya 
kompeten dengan senario pendidikan semasa dan mampu menangani cabaran dalam 
perlaksanaan kurikulum dan aspek pengajaran dan pembelajaran yang cemerlang. 
Antaranya ialah kemampuan menguasai kurikulum yang mengaplikasikan aspek-
aspek kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif dalam sesi pengajaran dan 
pembelajaran. 
1.2 Latarbelakang Masalah 
Berdasarkan satu laporan penyelidikan di Amerika Syarikat yang beijudul "A 
Nation at Risk" menyatakan bahawa pendidikan yang lemah menyebabkan peratusan 
besar generasi Amerika kurang berpengetahuan tentang fakta-fakta dan hal-hal 
penting berkaitan sejarah, geografi, ekonomi dan sivik yang sangat penting dalam 
kehidupan mereka. Allan Bloom (1990) dalam tesisnya yang beijudul "Closing of 
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the American Mind" mendedahkan betapa bahayanya sistem pendidikan dan sistem 
sosial yang lain yang menutup pemikiran rakyat sesebuah negara sehingga mereka 
tidak boleh berfikir dan menyumbang kepada perubahan dan perkembangan yang 
berlaku. 
Pada tahun 1992, penekanan kepada aspek Kemahiran Berfikir secara Kritis 
dan Kreatif (KBKK) telah dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. 
Namun demikian, pelaksanaannya sedikit terjejas kerana pengajaran di sekolah lebih 
berorientasikan peperiksaan. Ekoran daripada itu, tidak keterlaluan jika dikatakan 
sistem pendidikan kita telah melahirkan generasi yang pasif dengan minda yang 
sempit. Walaupun Falsafah Pendidikan Negara menekankan pembangunan aspek-
aspek intelektual dan objektif perlaksanaan sistem KBSR dan KBSM adalah untuk 
meningkatkan kemahiran berfikir di kalangan pelajar, namun pengisiannya agak 
tersasar. Sebenarnya jika aspek ini dijalankan dengan prosedur yang betui dan guru 
memahami konsepnya dengan jelas, kita mampu melahirkan pelajar yang berdaya 
fikir khususnya untuk melahirkan insan yang mampu mendepani alaf baru, 
khususnya dalam era globalisasi dan era teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) 
(Abdul Ghalib Yunus, Jun 2003). 
Oleh yang demikian, para guru, pengajar dan pensyarah hendaklah menitik 
beratkan kaedah pengajaran yang mampu menjanakan kemahiran berfikir yang 
merentasi kurikulum dan bersesuaian dengan situasi dan keperluan pelajar didalam 
bilik daijah. Mereka hendaklah mengaplikasikan ide-ide baru bagi mewujudkan sesi 
pengajaran yang berkesan dan melatih pelajar untuk menguasai dan 
memperkembangkan potensi berfikir secara kritis dan kreatif (Abd. Rahim Abd. 
Rashid, 1999). 
Perkembangan daya intelek individu telah diberikan penekanan utama dalam 
Falsafah Pendidikan Negara (FPN) bersama-sama dengan perkembangan rohani, 
emosi, dan jasmani. Selaras dengan ini, maka kemahiran berfikir telah menjadi salah 
satu elemen utama dalam sistem pendidikan negara sebagai usaha untuk 
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meningkatkan perkembangan intelek pelajar dalam menghasilkan Reka Bentuk 
Industri (Modul Latihan Guru Bestari, 1998). Bagi memastikan kemahiran berfikir 
ini dikuasai oleh pelajar reka bentuk industri, maka objektif tentang penguasaan 
kemahiran berfikir ini telah didokumentasikan dalam kurikulum sekolah. 
Umpamanya dalam Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR), satu daripada 
objektifnya ialah untuk membolehkan pelajar menguasai kemahiran berfikir, dan 
mengembangkan bakat serta kreativitinya. Manakala Kurikulum Bersepadu Sekolah 
Menengah (KBSM) pula antara objektif yang diberikan penekanan ialah untuk 
mengembangkan dan meningkatkan lagi daya intelek, serta pemikiran yang rasional, 
kritis dan kreatif. 
Keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran bagi komponen reka 
bentuk industri dalam Teknologi Kejuruteraan sebahagian besarnya bergantung 
kepada gaya berfikir secara kritis dan kreatif yang diamalkan oleh guru (Kementerian 
Pendidikan Malaysia, 1990). Komponen mata pelajaran Teknologi Kejuruteraan 
iaitu Reka Bentuk Industri memainkan peranan yang sangat penting dalam 
kehidupan seharian individu bagi menggerakkan kemajuan sains dan teknologi. 
Semua reka bentuk industri adalah untuk mencari penyelesaian kepada masalah yang 
berpunca daripada situasi dalam persekitaran kehidupan manusia. Sesuatu reka 
bentuk tersebut boleh dikatakan beijaya sekiranya keperluan yang ditimbulkan oleh 
situasi dipenuhi oleh reka bentuk dengan sepenuhnya (Kementerian Pendidikan, 
Teknologi Kejuruteraan, 1996). 
Dalam usaha untuk meningkatkan kualiti produk reka bentuk industri, amalan 
kemahiran berfikir perlulah dijadikan sebagai satu elemen utama, dan bukanlah satu 
mata pelajaran berasingan, tetapi merupakan elemen yang akan diajarkan secara 
penyebatian yang merentasi kurikulum. Ia juga adalah berkaitan dengan pelaksanaan 
metodologi reka bentuk industri yang mengandungi situasi, brif, penyelidikan dan 
kajian, penyelesaian, penghasilan model dan pengujian dan penilaian. Melibatkan 
hal-hal metadologi reka bentuk industri itu, pelajar-pelajar yang menguasai 
kemahiran berfikir sudah tentu akan berfikir terlebih dahulu sebelum sesuatu 
tindakan itu dibuat. Dengan ini kemahiran berfikir akan mampu membantu pelajar 
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menggunakan ide dengan lebih baik dan menghasilkan ide-ide yang bernas, 
pendapat yang jitu dan pandangan yang kritis dan kreatif. 
Walaubagaimanapun, bidang pendidikan negara masih kekurangan bahan 
pengajaran dan pembelajaran yang berupaya membangunkan aspek kemahiran 
berfikir pelajar sedangkan menurut Abd. Rahim Abd. Rashid (1999), pendidikan 
perlu membangunkan minda rakyat sebagai asas membentuk masyarakat berfikir. 
Menurut beliau lagi, membina kemahiran berfikir sebagai asas membangunkan 
minda perlu menjadi satu agenda kritikal pendidikan supaya transformasi sosial 
dapat dilakukan. Justeru, pemilihan elemen Mekatronik yang merupakan salah satu 
cabang bidang Reka Bentuk Industri dalam Teknologi Kejuruteraan sebagai teras 
kandungan Modul Pembelajaran Kendiri (MPK) dianggap tepat kerana bidang ini 
banyak menguji tahap pembangunan pemikiran dan kreativiti pelajar terutama dalam 
menyiapkan sesuatu projek reka bentuk industri. 
Berdasarkan faktor-faktor dan hujah yang telah dinyatakan di atas, telah 
menimbulkan minat pengkaji untuk mengenengahkan satu bahan pembelajaran 
berbentuk Modul Pembelajaran Kendiri (MPK) yang mengaplikasikan elemen 
kemahiran berfikir di dalamnya dan seterusnya menilai tahap kebolehgunaannya 
dalam proses pengajaran dan pembelajaran (P&P) bagi meningkatkan potensi 
pemikiran pelajar Pendidikan Teknik dan Vokasional. 
1.3 Pernyataan Masalah 
Menerusi penyelidikan yang telah pengkaji lakukan ke atas kajian-kajian 
lepas sehinggalah terbinanya kajian ini, pengkaji menyedari bahawa bidang 
pendidikan negara masih kekurangan bahan pembelajaran yang boleh mendorong ke 
arah peningkatan pemikiran pelajar. Justeru, menerusi kajian ini, pengkaji akan 
